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Resumen:  La  gestión  de  vocabularios  controlados  en  ambientes  digitales  permite 
explorar el desarrollo de nuevas funcionalidades y capacidades de gestión.  En esta línea 
de  trabajo,  en  la  agenda  de  desarrollo  reciente  de  la  herramienta  para  gestión  de 
vocabularios controlados TemaTres se han  incorporado mecanismos capaces de reflejar 
distintos indicadores de calidad y consistencia lógica y terminológica. Como resultado, 
se  presenta  un  conjunto  de  herramientas  y  utilidades  aplicables  a  los  procesos  de 
creación, gestión y mantenimiento de los vocabularios controlados que permite nuevas 
modalidades  de  control,  análisis  y  auditoría  tanto  sobre  la  dimensión  terminológica 
como  sobre  la  reglas  lógicas  que  rigen  las  relaciones  entre  términos.  Este  tipo  de 
controles  facilitan  la  construcción  de  herramientas  de  representación  formal  del 
conocimiento y mejoran sus  condiciones de aplicación a diversos escenarios de uso. 
